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uti;i tinv;i passió qi ic no 
t .u i sois s o r g c i x de la 
percepció cri ina renova-
da scnsibil i t iK pc l i n i ' d i 
natura l i la dL'SCobt'rta 
de l ' c i u o i i i . s i no q u e 
a p r o p a c o n e e p t e s i 
e n c e t a Liii dehac seré 
s o b r e el p a t r i n i o i ü 
n a t u r a l . A l h o r a pusa 
Tinteres sobre el paisat-
t;e en el qual es desen-
v o l i i p e n les a e t i v i t a t s 
d ' u n pfocés de c re i xe -
m e i u que massa sovinr 
ha a]iostat per una i m -
plantaeió industr ial i les-
nicsurada i LUÍ desenvo-
I n p a n i e n t e e n n o n i i c 
que lia compor ta t la sis-
leniatiea destrueeió deis 
grans espais aL;rícoles, la 
d e i í r a d a e i ó o b j e e c i v a 
d ' un t e r r i t u r i eada eiii"i 
Ules Llcscndi"e(,';u i 
niacat. 
juri iades con i les de 
Ciiixina t re i iq i ien el que 
R a m ó n Folch ha i lef l i i i t 
con i a «óptica del ea in -
panari', o sii^iii. "ereiire'ns 
que casa nostra és noi i iés 
la noscra p a r r o q n i a » , i 
lies d'una proposta ¡global 
a p o s t e n p c r 1' esfor^ ' , 
l'esperit cricic i la i m p l i -
cado de les noves u;ene--
racioiis - fonamenta ls les 
i n t e r v e n c i o i i s fetes des 
deis espais destinats ais 
al innues tlels centres i.le 
secundaria- per pro]nisar 
ci iioLi uiissatL^c, i]ue no 
és alcre t|iie cal tlescobiár 
i preservar reutoi- i i natu-
ral d'una cincat conscient 
de la gran i m p o r t a n c i a 
q iu" té per a la p ro [ i i a 
supe rv i venc ia la n m l t a 
divcrsi tat que Tenvol ta . 
lUi p a f n m o n i t lels 
luunans pero també de 
les tovlutíues. deis bolcts 
o deis ratpeuals. 
Pau Lanao 
L'exemple 
de Jorge Semprún 
Els clies 25 i 26 d'abril, a la Sala de Graus de la FacuUal de Ue-
tres de la Universitat de Girona es va celebrar el coMoqui imerna-
cional «Les espiráis de la memoria", en qué es va homenatjar la 
Vidal robra de l'escriptor Jorge Semprún. 
Si bé r e x p c c c a c i ó que 
mot iva Jors^e S e m p r ú n , 
l ' ir incLis eulla, és enor -
m e , el resso els dies 
abans del c í iMoqui inter-
nacitmal que r i i o inena t -
juiva. •.<Les espiraU de la 
memor ia» , va ser e q m -
parable al reconeixenient 
que Tescriptor i ex i n i l i -
tant conum is ta m a d r i -
leuy havia t i i i i íut this ara 
a l'Estat espanyol. IVrst>-
ualitats c o n i la seva no 
enca ixen en Tactual (i 
secular) i no i l e ! de país 
q u e v o l Espanya. 1 és 
q u e S e m p r ú n és. en 
aquests moments , Túiuc 
intel-lectual espanycíl L]ue 
defensa un model p l u r i -
uac ioua l . pk i r i cu l tu ra l i 
plur ihngi i íst ic de l'Estat. 
PiUMut els dos dies 
que va durar el c t iMoqui , 
Sempn'm va mostrar ais 
seus v u i t a n t a anys una 
ac t i tud lúcida, i rónica i 
compromesa que. c o n i 
ell mateix va fer rcssal-
tar. no sembla que agra-
d i gaire. Perqué S e m -
p r ú n l o r n i a p a r t deis 
i larrers test imonis de la 
( ¡uerra ( a v i l . deis pcicli'-
iiovs en la p t í s t g u e r r a 
espauyola. tlels deportáis 
a camps de coucentració 
nazis i deK rebels en la 
repressió esta l iu is ta , i . 
cou i inolts deis cone ixe-
ilors lie les barbai'ies del 
segle X X , aiivoca per la 
r e c u p e r a c i ó de la 
memor ia lúscorica. 
L ' l i o m e n a t g e es va 
c e n t r a r , d o n e s , en la 
reflexió tlel seu i t inerari 
intcMectual i en Taualisi 
de la seva ereació l itera-
ria, és a dir, en Tobra de 
Federico Sánchez (el sen 
nom coni a mil i tant cJaii-
destí del I*CE durant el 
fi-anquisme), així com de 
la seva obra ciuematográ-
laca. l / e n c e r t d 'aquest 
pun í de \'ista in ten i isc i -
p l ina r i del c o b l o q u i va 
c o n t r i b u i r al tet que es 
penses conjuntamenc en 
els i l i l e re i i t s g e n o c i d i s 
que han travessat el segle 
passat i en la represeiita-
c ió artística i iue se n"ha 
derivat. 
El coMoLiLÚ, que va 
o m p l i r la Sala de Graus. 
el va coord inar el p r o -
fessor de l i t e r a t u r a 
Xav ie r ]*la, a través de 
la secció Francesc E i x i -
m e n i s de F l n s t i t u c de 
1 leniíua i Cu l tu ra Cata-
lanes. A les J o r i i a d e s . 
v a n s e r - h i p r e s e n t s 
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d i versos in t c l • k'cci in I s. 
c o m O c c n v i M . t r t i . 
) ; i v ¡c r P rnde r ; ! . j o s e p 
R a in ü n e d a. V i n e c n t 
D u c i c r t , J o r d i C .u i . i ] . 
I >.ivid S c r r ; i n o , F r a n -
coisc N i c o i a d z ó . A i a i n 
l irossac, Jav ier Cercas , 
Ciar les T V i r n c r u el 
i n a t e i x X a v i e r IMa. 
T a m b é h i va des tacar 
l 'ex i t del debac entre els 
assistciKí;, tai i t d"onidors 
co i i i de públ ic , j a que la 
majur ia d ' ín tervenc ions 
po r taven a nous temes 
de dtscLissió i a p r o f u n -
d imc i i t . 
S e n i p r í i n , p l e t ó r i c . 
a m b una a c t i t u d m o l t 
p a r t i c i p a t i v a . va v o l e r 
c o m p a r t i r Thon iena tge 
amb el seu í n t i i i i a in ic 
A n t o n i Tapies —assistciit 
a la inaugi i ració ins t i tu -
cional—, el qual va reca-
lar a Tescriptor l 'ori i í i í ial 
del cartel l que ha creat 
e s p e c i a l m e n t p e r al 
c o M o q u i . Les n o t e s 
emocives vaíi C[]nt in i iar 
amb la pj-esencia d'aniics 
i cone i ru ts , c o n i |aviei ' 
l 'railera, Fraueesc Vicens 
o josep Ranicii ieda. 
La darrera ¡ornada es 
va c l om^ ' a m b un p r o -
d u c t i n debac sobix' "La 
viL^éncia de l c o m p r t í -
mís>>, an ib íes v a l o r a -
cions de M a n u e l C lue-
r r e r o , J a v i e r C"!ercas, 
Xav ie r IMa, C'arles T t i r -
ner i, de manera espon-
cania, Jor t rc S e m p r ú n , 
que. tot ressaltant la c o n -
veniencia de la recreació 
l i terar ia de la m e m o r i a 
en un m o m e n t en qué 
els últ inis testinionis son 
a pu i i t de Liesaparcixer, 
va e l o i í i a r T e n c e r t de 
Cuereas amb el sen Soldii-
(lo.-: tic Süidiiiiiid. 
Guíllem Molla 
Jorge Semprúnm, homenatjat a la UdG. 
La restaurado 
del castell de Farners 
Ambla inatiguracióelpassat22d'abril de la restauració del cas-
tell de Farners. aprofitant la tradicional diada de! Cor, es va posar 
fi a un llarg projecte, íinancat per la Generalitat, la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament, destinat a protegir i consolidar una de les 
fortificacions medievals de les comarques gironines que en mes 
bonestathanarribatíinsalsnostresdies. 
El castel l , Jun tame i i t 
amb Terui i ta de la Mare 
de D é u de Farners, que 
es troba al seu peu , son 
els sínibols que mes bé 
ident i f iquen l 'o r igen de 
T a c t u a l p o b l a c i ó de 
Santa ( A l l o m a . La seva 
cons t rucc ió es remunta 
almenys a m i t j an scL^le 
X I , q u a n el c o m e e 
K a m o n l i e renü ;ue i " I 
i ' i n t V u d a al v e s c o n i t e 
R a m ó n Folc de C a r d o -
na, el qual . al sen to i 'n , 
el sLibinteuda a un vas-
sall seu , R a u í n n R a -
m ó n de Farners. que en 
va ser el p r i m e r castla. 
La seva pr inc ipa l ac t i v i -
tat con i a recinte de ten -
siii es va donar al segle 
X V , quan el seu castla, 
A m a n de V i laden iany , 
es va en t r o n t a r a la 
revoita rciiUMH^-a dir i t í ida 
per Francesc de Vernta-
l la t . i ' o s t e r i n r m e n t el 
castel l va anar pe rden t 
les f u n c i o n s q u e 
r i i a v i e n oriL^inat, pe ro 
encara va ser u t i l i t z a t 
o c a s i o n a l m e n t c o m a 
tbr t i f icac ió en con filetes 
mes reeents. c o m en la 
iziierra tle Successiti a la 
co ] -o i ia h i s p á n i c a de l 
p r i i u i p i d e l se i j l e 
XVl l l . 
El c o n j i i n t i le la 
t o r t i ñ c a c i ó o c u p a els 
dt)s cmis que cn ln i inen 
en el tu ró deis Vents, si 
bé el eos p r i n c i p a l , 
oh jecte de la i n t e r v e n -
c ió , es troba en el c im 
mes ba i x . Esta f o r n i a t 
per una t o r r e c i rcu la r , 
inccíirada dins LUi rec in -
ce d e l V n s i u de p l an ta 
trapezo'úl.il, i una sego-
na corre ex te r i o r . Í]U<\-
Li rant íu la i " , L]iie en 
defensa la seva enerada. 
Sembla que to t aLpiest 
c o n j u n t f o r m a una 
construcc ió imi tár ia ilel 
íu ial i le l scLíle X I , ip ie 
co inc ide i x amb la ('un-
c i ó de d o m i n i f eu t l a l 
de l t e r r i t o r i . V.u una 
e tapa p o s t e r i o r , el 
r e c i n t e va ser a i xeea t 
q i ia t re meti 'es mes ale, 
amb LUÍ uuu- mes p r i m , 
fe t t ]ue va d e i x a r u n 
espai u t i l i t z a t c o m a 
camí de ronda in ter ior . 
La in tcrvenc ió realit-
?ada v.i t e ñ i r una fase 
in ic ia l , amb l 'excavació 
dir i i í ida per [ose[i María 
